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Pariwisata merupakan potensi yang dapat dikembangkan oleh suatu daerah. 
Berbagai sektor pariwisata dipenjuru Indonesia menyimpan berbagai keindahan alam 
dengan potensinya masing – masing. Curug Leuwihejo merupakan wisata alam yang 
memiliki tiga buah curug (air terjun). Curug Leuwihejo saat ini kurang didukung 
dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai seperti akses jalan yang yang 
buruk , tidak adanya transportasi umum yang menuju curug, pengelolaan sampah 
yang kurang baik, dan pengelolaan wisata yang kurang maksimal, dikarenakan 
pengelolaan dari pihak yang terkait belum maksimal dan sumber daya manusia yang 
belum memadai. 
Tujuan penelitian maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi wisata 
dan sejauh mana prospek pengembangan yang sudah dilakukan di Obyek Wisata 
Curug Leuwihejo. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini, 
aksesibiltas menuju Curug Leuwihejo terbilang sedang, karena beberapa ruas jalan 
masih banyak yang berlubang sedangkan jalan di dalam obyek wisata sudah cukup 
baik dikarenakan sudah dilakukan pengecoran jalan. Atraksi wisata alam berupa 
keindahan dan keunikan masing – masing curug serta spot swafoto yang menarik bagi 
pengunjung. Amenitas yang tersedia di Curug Leuwihejo meliputi tempat ibadah, 
toilet dan ruang ganti sudah terbilang baik, sedangkan untuk lahan parkir dan 
penginapan belum terbilang baik. Sedangkan, untuk promosi wisata masih sangat 
minim. Kualitas sumber daya manusia sudah cukup baik namun perlu adanya 
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Tourism is considered as a potency in a specific region which could be developed. 
Every single tourism sites scattered all around Indonesia treasures natural beauty 
along with its potentials. Curug Leuwihejo is a tourism site that has three waterfalls 
in it. At this moment, it lacks the decency of facilities and infrastructures such as bad 
road access, the absence of public transportation that directly leads to the site, poor 
waste management, also poor tourism site management caused by lacking in both the 
competence of the site managers itself and human resources. 
The objectives of this study are to find out the current conditions of Curug Leuwihejo 
tourism site along with its progress of undergoing development. This study utilizes 
qualitative method. The data are obtained from both observation and in- depth 
interview. The results are, accessibilities to Curug Leuwihejo are considered 
mediocre because there are many potholes on the road that leads to the tourism site, 
meanwhile it is better inside the site since the paths are molded by concrete already. 
Tourism site’s attractions are the beauty in every one of its waterfalls and nice 
photography spots for the visitors. Facilities in the site such as mosque, toilet and 
changing rooms are considered satisfactory, but parking spaces and homestays are 
not. The efforts on promoting the tourism site is also still very poor. Human resources 
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